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George Fox College 
George Fox College 
No. Name Yr. Ht. Pos. Hometown (HS/Previous College) 
10 Heidi Rueck Sr. 5-5 G Hillsboro, Ore. (Glencoe HS) 
12 Kerry Aillaud Sr. 5-4 G Port Angeles, Wash (Port Angeles HS) 
(Skagit Valley CC) 
14 Con Gardea Jr. 5-6 G Clatskanie, Ore. (Clatskanie HS) 
(Lower Columbia CC) 
20 Tonya Miller Fr. 5-4 G West Linn, Ore. (West Linn HS) 
22 Liz Stephens Jr. 5-11 F/C Bellevue, Wash. (Newport HS) 
24 Jamie Courtney Jr. 5-9 F Pendleton, Ore. (Pendleton HS) 
32 Keelie Keown Fr. 5·9 G/F Oakridge, Ore. (Oakridge HS) 
34 Meagan Williams Sr. 6-0 F/C Forest Grove, Ore. (Forest Grove HS) 
40 Nancy Rissmiller Fr. 5-10 G/F Tigard, Ore. (Tigard HS) 
44 Katie Anderson Jr. 5-8 G West Linn, Ore. (West Linn HS) 
52 Angela Pettit So. 6-1 c Salem, Ore. (Sprague HS) 
Head Coach: Sherri Murrell 
Assistant Coaches: Scott Rueck, Kristy Fleming 
Pacific U niversitr. 
No. Name Yr. Ht. Pos. Hometown (High School) 
10 Lisa Harings Jr. 5-7 G Tigard, Ore. (Tigard HS) 
11 Sara Smith Sr. 5-6 G Monroe, Ore. (Monroe Union HS) 
14 Kerry Tintzman So. 5-6 G Columbia Falls, Mont. (Col. Falls HS) 
20 Melissa Wright Fr. 5-10 F Yamhill, Ore. (Yamhill-Carlton HS) 
22 Hanna Pratt Fr. 5-10 F Sequim, Wash. (Sequim HS) 
23 Natasha Morris Fr. 5-11 F Springfield, Ore. (Springfield HS) 
24 Kristen Eberwein Fr. 5-3 G Forest Grove, Ore. (Glencoe HS) 
25 Connie Freitag Jr. 5-8 G Bandon, Ore. (Bandon HS) 
32 Mikki Veatch So. 6-0 c Klamath Falls, Ore. (Mazama HS) 
33 Staci Cladouhos Fr. 5-7 G Juneau, Alaska (Juneau-Douglas HS) 
34 Andrea Williams So. 5-9 G Gillette, Wyo. (Campbell Co. HS) 
40 Jennifer Hargis So. 6-0 c Portland, Ore. (Sunset HS) 
42 Beryl Castro Fr. 5-5 G Aloha, Ore. (Valley Catholic HS) 
44 Tara Taylor Jr. 6-0 F Moore, Mont. (Moore HS) 
Head Coach: David Olmsted 
Assistant Coach: Gary Potratz 
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WOMEN'S BASKETBALL GAME INFORMATION 
~f:!i:}giiJ@§N Miller Gymnasium, Wheeler Sports Center, Newberg, Oregon 
General Admission: Adults $5, Students $3, Senior Citizens and Children under 12 $1 
Groups of 10 or more $3 (make reservations prior to game day) 
Ticket and game information: 503/538-8383, ext. 2127 
For updated George Fox College sports and news information call 
GFC Newsline at 503/538-8383, ext. 4110 
